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Urban Square as an urban public space important part of maintaining the city's 
character, promote the local culture plays an important role, is to improve the urban 
space urban construction in an important way of quality. With 30 years of ongoing 
reform and opening up, China's overall national strength has come a long way to 
improve, promote urban development in the emergence of a variety of urban open 
space. With the large number of square construction, but also brought many problems 
worthy of research and study. With the large number of square construction, it also 
brought many problems worthy of research and study. Especially in the city square 
design of the geographical and cultural characteristics of the relative delay and the 
lack of the necessary design techniques to address related issues led to the theory and 
methods lack the necessary scientific. In China, the city square is an exotic, 
heterogeneous spatial elements. Therefore, how to localization, to be reflected in the 
Urban Square design of regional culture, is the main content of this paper. 
Based on the above understanding, this paper present a problem in the city 
square to start, the combination of regional culture and the city square, looking out 
from the city reflect the geographical and cultural characteristics of square design, as 
well as from the technical means to solve the problem raised level of the city square 
design options. 
This paper mainly discusses the five parts. First, with the current issue of the 
background and present status of significance for the study and determine the content 
of the study and research methods. Meanwhile, the city defines the concept of the 
square, and this classification, to determine the scope of the study. Based on the 
formation and development of the city square, analysis should be conducted on the 
different characteristics and causes in the development of the West and East Urban 
Square. Summarize the characteristics of modern urban square and problems. 
Meanwhile, theories on regional culture have been studied, and how to combine local 














material aspects and non-material aspects of the Urban Square, it’s feasible to seek the 
cultural expression on the Urban Square. Fourth, city plaza building at home and 
abroad instance, in the modern city square to study the geographical and cultural 
characteristics, from a methodological level, the city square in the regional 
characteristics of the design methods and ideas, propose solutions to problems of 
urban square design options. Fifth, summarize the above discussion. 
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